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Аннотация
Авторы статьи ставили перед собой задачи: охарактеризовать основные этапы жиз-
ни ученого и преподавателя Тульского государственного педагогического университета
им. Л. Н. Толстого Владислава Ивановича Рыбакова и дать краткий анализ его научной
деятельности, оказавшей значительное влияние на развитие функционального анализа.
Особо отмечаются исследования В. И. Рыбакова по теории меры и интеграла. Под
его руководством вели научную работу отдельные студенты, которые впоследствии стали
кандидатами физико-математических наук.
Владиславом Ивановичем Рыбаковым получены глубокие, содержательные научные
результаты. Например, о «the classical theorem of Rybakov» можно прочитать в книгах и
статьях, опубликованных в международной математической печати.
Владислав Иванович Рыбакова активно занимался научной деятельностью до своей
смерти. В статье приводятся результаты, полученные В. И. Рыбаковым в разные периоды
его жизни.
Ключевые слова: история математики, функциональный анализ, теория меры и инте-
грала, математики Тулы.
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Abstract
The authors set themselves the task: to describe the main stages of life of the scientist and
teacher of Tula state pedagogical University. L. N. Tolstoy Vladislav Ivanovich Rybakov and
give a brief analysis of his scientific work, which had a significant impact on the development
of functional analysis.
Special attention is paid to the research of V. I. Rybakov on the theory of measure and
integral.
Under his leadership, conducted scientific work of individual students, who later became
candidates of physical and mathematical Sciences. Vladislav Ivanovich Rybakov obtained deep,
meaningful scientific results. For example, "the classical theorem of Rybakov" can be read in
books and articles published in the international mathematical press.
Vladislav Ivanovich Rybakova was actively engaged in scientific activities until his death.
The article presents the results obtained by V. I. Rybakov in different periods of his life.
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1. Основные факты биографии
Рыбаков Владислав Иванович родился 13 декабря 1939 г. в г. Томске. В 1940 г. жил в
г. Красноярске, где в 1957 году окончил среднюю школу, поступил на факультет математики
и черчения. Окончил в 1962 году, получил специальность преподаватель математики средней
школы.
С 1962 по 1964 гг. работал учителем восьмилетней школы г. Черногорск Красноярского
края.
В 1964 поступил в аспирантуру при кафедре математического анализа Московского госу-
дарственного педагогического института им. В. И. Ленина. Закончил аспирантуру в 1967 году.
Защитил кандидатскую диссертацию в 1968 году на тему: «Некоторые вопросы интегрирова-
ния векторнозначных функций».
В 1967–1968 учебном году работал старшим преподавателем Тюменского пединститута,
откуда уехал по состоянию здоровья.
В 1968–1969 учебном году работал в Шуйском пединституте.
В январе 1969 года В. И. Рыбаков был назначен и. о. зав. кафедрой математики. В период
работы в институте он преподавал математический анализ, дополнительные главы матема-
тического анализа, математическую логику, вёл спецкурс по теории меры и интеграла. Вёл
спецсеминар по функциональному анализу.
Владислав Иванович все виды учебных занятий вёл на высоком научно-методическом
уровне. С сентября 1969 г. по август 1974 г. — доцент кафедры математического анализа
Тульского пединститута.
С сентября 1974 г. по август 1976 г. — старший научный сотрудник кафедры математиче-
ского анализа Тульского пединститута.
С сентября 1976 г. — доцент кафедры математического анализа Тульского пединститута.
Был требователен к себе и к студентам. Оказывал большую помощь студентам, желающим
более глубоко овладеть математическими дисциплинами.
Рыбаков Владислав Иванович вёл систематическую и очень плодотворную научную рабо-
ту. Под его руководством вели научную работу отдельные студенты, которые впоследствии
стали кандидатами физико-математических наук.
Успешно работал в качестве куратора академической группы.
Являлся научным руководителем студенческого научного общества (СНО) математическо-
го факультета. В последние годы, несмотря на болезни, Владислав Иванович не прекращал
заниматься любимым делом, которому посвятил всю жизнь. До последнего дня он не снижал
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научный активности. Рыбаков Владислав Иванович умер 27 сентября 2016 г. в Туле
2. Научная работа
Пусть 𝑋 — нормированное пространство, (𝑆,Σ, 𝜇) — пространство с конечной неотрица-
тельной мерой (Σ — 𝜎-алгебра подмножеств множества 𝑆). Функцию 𝑚 : Σ → 𝑋 называем
векторной мерой, если m счетно аддитивна (иногда векторную меру для краткости будем
называть мерой).
В 1968 году вышли работы [1], [2]. В первой работе рассматривались векторные меры, име-
ющие 𝜎-конечную вариацию, со значениями в вещественном банаховом пространстве. Изуча-
лась возможность представления их интегралом (в смысле Гельфанда) от векторной функции
по скалярной мере. Показано, что в случае, когда 𝑋 рефлексивно, векторная мера представ-
ляется интегралом Петтиса от сепарабельнозначной функции, значения которой принадле-
жат 𝑋.
Далее, на примере показано, что если 𝑋 нерефлексивно, то, вообще говоря, это не имеет
места. В работе [2] рассмотрено обобщение теоремы Радона–Никодима на случай, когда обе
меры являются векторными (со значениями в банаховом пространстве). В заключение были
даны необходимые и достаточные условия для представления векторной меры интегралом
Бохнера.
Работа [3] 1970 года содержит ту самую "the classical theorem of Rybakov"(название взято
нами, например, из англоязычной работы [4] 1998 года), которую мы изложим в формулировке
из работы [4].
Theorem 1. Banach spaces have the Rybakov property.
Математические идеи Владислава Ивановича живут и развиваются, например, в работе
A. Fernandez and F. Naranjo [5], а в работе [4] ее автор доказывает
Proposition 1. A Frechet space 𝑋 has Rybakov’s property if and only if it does not contain
an isomorphic copy of 𝜔.
A Frechet space 𝑋 is said to have Rybakov’s property [5] if for every 𝑋-valued vector measure
m there is 𝑥′ ∈ 𝑋 ′ such that 𝑚≪ |⟨𝑚,𝑥′⟩|. Let 𝑚 : 𝜎 → 𝑋 be a vector measure and 𝜇 : Σ→ [0,∞)
be a finite measure.
Then we say that m is absolutely continuous with respect to 𝜇, denoted by 𝑚 ≪ 𝜇, if and only
if 𝑚(𝐸) = 0 whenever 𝜇(𝐸) = 0.
Вернемся к рассмотрению научных работ В. И. Рыбакова. Работа [6] 1971 года демон-
стрирует принципиальность ученого-математика. В заметке строится пример интегрируемой
в смысле Петтиса функции, для которой не существует условного математического ожидания
относительного некоторой 𝜎-подалгебры. Построенный пример показывает, в частности, что
утверждение теоремы в статье М. М. Rao [7] неверно.
Векторным мерам со значениями в локально выпуклых пространствах, интегралу Бохнера
посвящены работы [8, 9, 10, 11].
Говорят, что пространство 𝑋 обладает свойством 𝑅𝑁 , если всякая мера конечной вариа-
ции со значениями в 𝑋 представима интегралом Бохнера (определение интеграла Бохнера см.,
например, в [12]). В работе [13] исследуются неотрицательные меры на нормированных про-
странствах. Выясняется, что поведение мер (в частности, универсальная измеримость некото-
рых отображений и возможность продолжения на более широкую 𝜎-алгебру) в свою очередь,
характеризует банаховы пространства, обладающие свойством 𝑅𝑁 .
Различным аспектам теории Банаховых пространств посвящены работы [14, 15, 16, 17, 18,
19].
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Намиока указал достаточные условия для того, чтобы множество точек непрерывности
тождественного отображения было всюду плотно на всяком компактном множестве (в соот-
ветствующих топологиях битопологического пространства). В заметке [16] находятся необхо-
димые и достаточные условия для выполнимости этого свойства тождественного отображения
(битопологического пространства). Полученные результаты применяются к исследованию 𝑚-
допустимых множеств для банаховых пространств и, в частности, для пространства функций
непрерывных на диадическом компакте. В работе [20] устанавливается принадлежность неко-
торого класса топологических пространств к классу пространств Намиоки. Результат форму-
лируется в терминах топологических игр.
И после 65 лет, несмотря на проблемы со здоровьем и со зрением, Владислав Иванович
продолжал вести систематическую и очень плодотворную научную работу.
Банахово пространство 𝑋 имеет свойство 𝑃𝐶 (point of continuity), если для всякого 𝜔-
замкнутого ограниченного множества 𝐴 ∈ 𝑋 тождественное отображение (𝐴,𝜔) → (𝐴, |||˙|)
имеет точку непрерывности (𝜔–слабая топология в 𝑋). В работе [21] 2004 года В. И. Рыбако-
вым приведены некоторые критерии наличия у банахова пространства свойства 𝑃𝐶. Указаны
(для сопряженных банаховых пространств) связи пространств, имеющих свойство 𝑃𝐶, с про-
странствами, имеющими свойство 𝑅𝑁 или𝑊𝑅𝑁 . В работе [22]] 2007 года доказывается теоре-
ма, устанавливающая условия, при которых банахово пространство𝑋 является пространством
Асплунда (т. е. его сопряженное есть пространство со свойством 𝑅𝑁). Теорема формулиру-
ется в терминах существования суперсеквенциально компактного множества в (𝐵(𝑋 * *), 𝜔*),
где 𝐵(𝑋 * *) — единичный шар второго сопряженного к 𝑋, а 𝜔* — слабая топология на нем.
Пример, приводимый в работе, показывает, что, вообще говоря, в теореме от некоторых огра-
ничительных условий отказаться нельзя.
Результаты Владислава Ивановича хорошо цитировались и не только в многочисленных
статьях, но и в книгах, выходивших за рубежами нашей страны, см., например, [23, 24, 25].
Один из авторов статьи, ученик Владислава Ивановича, учившийся в аспирантуре у М. И. Ка-
деца, вспоминает, как М. И. Кадец, который сам был великим математиком, чувствуя уваже-
ние к Владиславу Ивановичу, показывал ему, своему аспиранту толстый фолиант на англий-
ском языке, содержащий теорему Рыбакова.
3. Заключение
Математика и педагогика — для Владислава Ивановича Рыбакова это были главные цен-
ности, которым он посвятила свою жизнь и творчество. Открытость и дружелюбность Вла-
дислава Ивановича, неизменное внимание к каждому, кто встречался на его пути, высокий
профессионализм, определили отношение коллег, у которых Владислав Иванович пользовал-
ся огромным уважением. Чувство глубокой благодарности за добрые дела и светлая память
о выдающемся ученом, педагоге, научном руководителе и просто замечательном человеке со-
храняется в сердцах его коллег, учеников, друзей и близких.
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